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Motion No. Adopted Motion Proposed By Meeting Follow‐Up
863 Approved
Moved that the Senate Standing Committees be so 
composed as listed in the committee list handed out at 
the meeting. 
Executive 
Committee 10/4/1972
864 Approved
Moved that Paul LeRoy, James Lowe, and Jean Selby be 
appointed to serve on the Campus Judicial Council
Executive 
Committee 10/4/1972
865 Approved
Moved that Esther Johnson be approved as Recording 
Secretary for the Senate
Executive 
Committee 10/4/1972
866 Failed
Moved that the college policy on "Incompletes" shall be 
interpreted to mean that the Incomplete may be 
converted to a letter grade within two years if the student 
completes the course requirements Senate Floor 10/4/1972
867
Failed, 2 aye, 3 
abstentions
Moved that an Incomplete may be converted to a letter 
grade at any time the student completes the 
requirements of the course in which in the incomplete 
was given 
Executive 
Committee 10/4/1972
868 Failed Moved to table Motion 867 Senate Floor 10/4/1972
869 Approved
Moved that Burton Williams be recognized as having 
satisfied the required probationary period for tenure at 
the end of this academic year
Executive 
Committee 11/1/1972
870
Moved that the Senate interpret Sec. II, M, of the Code as 
follows: "An unfavorable vote by a majority of faculty 
eligible to vote shall be required to reverse the Senate 
action."
Executive 
Committee 11/1/1972
870a Amendment
Proposed the original motion be amended as: "The 
Senate interpret Sec. II, M. of the Code as follows: An 
unfavorable vote by the majority of the faculty voting 
shall be required to reverse Senate action" Code Committee 11/1/1972
871
Approved, 9 
nay, 3 
abstentions Proposed amendment to Motion 870 (see 870a) Code Committee 11/1/1972
872
Approved, 12 
nay, 1 
abstention
Moved to table Motion 870 and its amendment and call 
on the Code Committee and the Executive Committee to 
meet on the matter Senate Floor 11/1/1972
Code Committee 
and Executive 
Committee will 
meet to discuss 
the matter
873
Approved, 5 
nay
Moved for the Senate approval of 1.) the ACCC  approved 
proposals as follows: p. 240 in entirety; p244‐46 with the 
exception of PE 352.1, 352.2, 353.3 Course Addition, and 
SP & DR 253 Course Addition; p. 248 in entirety, and p. 
250 in entirety; and 2.) The Graduate Council approved 
proposals: p. 6 Bus. Ed. Course Number change and Music 
Credit changes only; and deletion of the following M. Ed. 
programs: M.Ed. Biology, M.Ed. Jr. High Broad Area, 
M.Ed. Speech Pathology and Audiology, M.Ed. Chemistry, 
and M.Ed. History
Curriculum 
Committee 11/1/1972
874 Approved
Moved to hold a special Senate Meeting on Nov. 15 to 
discuss the Charter of the College Council
Executive 
Committee 11/1/1972
875
Approved, 3 
nay, 1 
abstention Moved for approval of the Personnel Committee's report Senate Floor 11/15/1972
876 Approved
Moved that the assembly resolve itself into a "Committee 
of the Whole" to take under consideration the Charter of 
the  College Council of CWSC
Executive 
Committee 11/15/1972
876a Withdrawn
(Motion 1: Committee of the Whole) Moved to adopt the 
Charter of the College Council of CWSC proposal
Committee of the 
Whole 11/15/1972
876b Withdrawn
(Motion 2: Committee of the Whole) Moved to amend 
the Charter so that the membership roster includes the 
Dean of Library Services as an ex‐officio member
Committee of the 
Whole 11/15/1972
876c Approved
(Motion 3: Committee of the Whole) Moved that the 
Committee "rise and report" 
Committee of the 
Whole 11/15/1972
877 Approved
Moved that the Charter of the College Council be referred 
to the Code Committee Senate Floor 11/15/1972
878
Approved, 10 
nay, 1 
abstention
Moved that the Senate Executive Committee appoint a 
committee to consider additional changes that need to be 
made prior to formal action by the Senate on the Charter 
of the College Council of Central Washington State 
College
Personnel 
Committee 11/15/1972
879 Approved
Moved that the letter from Beverly Heckart be moved to 
follow the report of the Personnel Committee EOP Board 12/6/1972
880 Approved
Moved that the Faculty Senate appreciates the efforts of 
its delegation to the Council of Faculty Representatives. It 
is well aware of the need for financial support to cover 
the travel expenses of its representatives. The Senate 
encourages the faculty  to contribute to a fund for this 
purpose, and authorizes the Senate chairman to solicit 
the faculty for funds
Executive 
Committee 12/6/1972
881
Approved, 1 
abstention
Moved that the Senate wishes to reaffirm its full support 
for the proposed revision  of the Faculty Code and directs 
the Chairman to arrange regular meetings as soon as 
possible between Senate representatives and the College 
President as a means of securing the Code's passage
Executive 
Committee 12/6/1972
882
Approved, 4 
abstentions
Moved that the Senate accept the Senate Curriculum 
Committee's recommendation regarding approval of the 
ACCC proposals on pp 244, 247, 251, and 253, and 
approval of the proposals sent by the Graduate Council 
on pp. 4, 10, 11, 12, 13, and 14
Curriculum 
Committee 12/6/1972
883
Approved, 6 
nay, 8 
abstentions
Moved that the Senate accept the report of the Personnel 
Committee and that the Executive Committee be 
instructed to work with the Administration and the Board 
of Trustees to see that the Recommendation No. 1 
contained in the report receive action as soon as possible
Personnel 
Committee 12/6/1972
884
Failed as 
amended by 
Motion 885; 7 
aye, 16 nay, 11 
abstentions
Moved that the Senate accept the report of the Personnel 
Committee and that the Executive Committee be 
instructed to work with the Administration and the Board 
of Trustees to see that the Recommendation No. 2 
contained in the report receive action as soon as possible
Personnel 
Committee 12/6/1972
885
Approved, 11 
nay, 4 
abstentions
Proposed amending Motion 885 to state that the Senate 
adopt Recommendation No. 2 of the Personnel 
Committee report and refer the recommendation to the 
Code Committee for rewriting in the Code amendment
Executive 
Committee 12/6/1972
886
Approved as 
amended, 6 
abstentions
Moved that the Senate recommends that the President 
reverse his recent decision to deny the petition of the 
departments on behalf of those persons now possessing 
the necessary qualifications to apply their time served as 
Lecturer toward tenure, sabbatical leave, and promotion 
eligibility after such requests were approved by the 
appropriate Deans Senate Floor 12/6/1972
887 Approved
Moved to amend Motion 886 by deleting "now 
possessing the necessary qualifications"
Executive 
Committee 12/6/1972
888 Approved
Moved to recess the meeting until next Wednesday, Dec. 
13, at 4:00 p.m. EOP Board 12/6/1972
889
Approved as 
amended, 4 
nay, 4 
abstentions
Moved to change the "Policy of Incompletes" definition of 
an incomplete grade to state that an "'I' (Incomplete)... is 
a symbol which means 'this student for reasons beyond 
his control was not able to complete the course by the 
end of the term, but had satisfactorily completed a 
sufficient portion of it and be expected to finish without 
having to re‐enroll in it.' An "I," not being a grade, is not 
used in computing GPA
Executive 
Committee 12/13/1972
890 Approved
Proposed amending Motion 890 by deleting ", for reasons 
beyond his control,"
Executive 
Committee 12/13/1972
891 Failed
Proposed deleting the paragraph beginning with "*A copy 
of the form used…" in the Policy on Incompletes
Executive 
Committee 12/13/1972
892
Approved, 13 
aye, 8 nay
Moved to delete the words in the second paragraph, ", 
but shall be not less than the next full quarter in 
residence." in the Policy on Incompletes
Executive 
Committee 12/13/1972
893 Failed
Moved to add to the sentence "The length of time for 
completing the requirements should be set by the 
instructor," the words "but shall not be more than four 
years" in the Policy on Incompletes EOP Board 12/13/1972
894
Approved, 2 
nay
Moved that the Senate take action on the proposed 
Elementary Education program as recommended by the 
Senate Curriculum Committee at the June 7 meeting Senate Floor 12/13/1972
895
Approved, 3 
nay, 2 
abstentions Moved to adopt the Elementary Education Program
Curriculum 
Committee 12/13/1972
896 Failed
Moved that the Executive Committee send the 
Elementary Education Program back to the appropriate 
committees for consideration Senate Floor 12/13/1972
897 Approved
Moved that items II, III, and IV of the proposed Program 
be rephrased to conform with the catalog statement of 
the Breadth Requirements except that the credits as 
stipulated in the Program be retained
Personnel 
Committee 12/13/1972
898
Approved as 
amended, 1 
abstention
Moved that the Senate approve the curriculum proposals 
forwarded from the All College Curriculum Committee 
and the Graduate Curriculum Committee which have 
been listed in the report of the Senate Curriculum 
Committee dated Jan. 10, 1973; additional information 
was requested on ECON 342, ECON 349, and the (A/S) 
Communicative Disorders major 
Curriculum 
Committee 1/10/1973
899 Approved
Proposed amending Motion 898 that action on the three 
items, ECON 342, ECON 349, and the (A/S) 
Communicative Disorders major be delayed
Executive 
Committee 1/10/1973
900 Approved
Moved that the faculty review ballots of Motion 852 be 
voided and a new ballot be conducted
Executive 
Committee 1/10/1973
901
Failed, 9 aye, 
17 nay
Moved that Mr. McGehee's motion be tabled for 30 
minutes Code Committee 1/10/1973
902
Failed, 6 yes, 
20 opposed
Moved to appeal the ruling of the chair than Mr. Canzler's 
motion was not in order Senate Floor 1/10/1973
903 Failed
Moved to amend the present motion (Motion 900) to 
read that the present ballot would be voided Senate Floor 1/10/1973
904 Approved
Moved that the Senate Secretary be allowed to the 
ballots in the election of an alternate for the Senator in 
the PE Department
Executive 
Committee 1/10/1973
905
Approved 
following two 
amendments, 
2 opposed, 2 
abstentions
Moved to adopt the recommendation presented in the 
memorandum to the Senators from the Executive 
Committee regarding curriculum flow
Executive 
Committee 1/10/1973
906 Approved
Moved that the Senate approve the curriculum proposals 
on p. 249 of the ACCC minutes and listed in the report of 
the Senate Curriculum Committee dated Jan. 24, 1973
Curriculum 
Committee 1/24/1973
907 Approved
Moved that the Senate approve the request in D. J. 
Cocheba's letter to the Senate Curriculum Committee of 
January 17, 1973, to withdrawn the proposed change in 
the number of ECON 388 to ECON 349
Curriculum 
Committee 1/24/1973
908 Approved
Moved that the Senate accept the curriculum proposal 
ECON 342 as proposed in the letter from D.J. Cocheba to 
the Senate Curriculum Committee dated Jan 17, 1973
Curriculum 
Committee 1/24/1973
909 Approved
Moved that the Senate accept the A/S Communicative 
Disorders Major, as approved by the ACCC on page 267 of 
their minutes, and forwarded to the Senate Curriculum 
Committee
Curriculum 
Committee 1/24/1973
910
Approved, 2 
opposed
Moved that the Senate endorse the final CFR Faculty 
Collective Bargaining Draft dated Jan. 9, 1973. 
Executive 
Committee 1/24/1973
911
Approved, 2 
opposed, 2 
abstaining
Moved that the Senate delegate complete authority to its 
members of the Council of Faculty Representatives to 
reach agreement with other faculty representatives and 
organizations; any compromises which are necessary to 
reach agreement on a collective bargaining bill will 
receive full support of the CWSC Faculty Senate and it will 
not be necessary for our representatives to further 
consult with the Senate concerning such compromises Senate Floor 1/24/1973
912
Approved, 1 
opposed, 1 
abstention
Moved that the Senate recommend adoption of the 
proposed 1973‐74 calendar with a review next year to 
determine its effectiveness
Executive 
Committee 2/7/1973
913 Approved
Moved that the Senate take action on the Undergraduate 
proposals on pp. 276 and 277 at the next Senate meeting, 
due to questions regarding the program change listed for 
Business Education and Administrative Management
Curriculum 
Committee 2/7/1973
914 Approved
Moved that the Senate approve the Curriculum 
Committee Undergraduate proposals on pp. 274‐75
Executive 
Committee 2/7/1973
915 Approved
Moved that the Faculty Senate approve the idea of a 4% 
across‐the‐board scale adjustment at this time Budget Committee 2/7/1973
916 Approved
Moved that a Committee be comprised of faculty, 
administrators, and trustees to determine the criteria of 
merit and the applications of these criteria for awarding 
special increments to faculty Budget Committee 2/7/1973
917
Approved, 1 
abstention
Moved to approve the curriculum proposals, pp 276‐283, 
with the exception of the Business Education & 
Administrative Management program change on the 
bottom of page 276
Executive 
Committee 3/7/1973
918
Approved, 1 
nay
Moved that the course addition, ENG 510, 511, on p. 26 
be send back to the Graduate Council for review and 
clarification
Executive 
Committee 3/7/1973
919
Approved, 3 
nay, 5 
abstentions
Moved that the Senate approve the Curriculum Proposals 
forwarded by the Graduate Council, pp 19‐23, and p. 25, 
deleting p. 24
Executive 
Committee 3/7/1973
920 Approved
Moved to approve the course number change listed on p. 
13, EDUC 460 to EDUC 560
Curriculum 
Committee 3/7/1973
921
Approved, 1 
nay, 7 
abstentions
Moved to approve the curriculum proposals forwarded by 
the Graduate Council on p. 24
Personnel 
Committee 3/7/1973
922
Approved, 2 
nay
Moved that the Code Committee be charged to write an 
amendment to revise the Code in compliance with Mr. 
Martin's proposal to add special titles to ranks of 
professors: Adjunct Assist. Professor, Adjunct Assoc. 
Professor, and Adjunct Professor. The administration 
wishes to hire some professors on a short‐term basis the 
same as it hires lecturers, but give them a more 
appropriate title 
Executive 
Committee 3/7/1973
923 Approved
Moved that a Student be chosen from the Committee on 
Committees and, upon acceptance by the Executive 
Committee, be incorporated as a member of the Merit 
Committee Senate Floor 3/7/1973
924 Approved
Moved to approve curriculum proposals on pp 284‐85, 
with the change of the title on p. 285 for GEOG 341 and 
342 to "Organic Gardening and Conservation"
Executive 
Committee 4/4/1973
925 Approved
Moved to approve the curriculum proposals on pp. 27‐30, 
and p. 26 as modified with the deletion of the words 
"strongly recommend and are."  Senate Floor 4/4/1973
926 Approved
Moved to approved the proposed change in the minimum 
age eligibility required for taking the General Education 
Development (GED) Examination to be lowered from 21 
to 18 years
Curriculum 
Committee 4/4/1973
927
Approved, 7 
nay, 4 
abstentions
Moved that the Senate concur with the recommendations 
of the former Gen Ed Committee and the All‐College 
Curriculum Committee to modify the Basic and Breadth 
program that students be limited to 10 credits in any one 
discipline of the two 20‐credit broad areas, and to five 
credits in any one discipline in the 10‐credit broad area
Curriculum 
Committee 4/4/1973
928 Failed
Proposed amending Motion 927 to read 12 credits in any 
one discipline instead of 10 Senate Floor 4/4/1973
929
Approved as 
amended
Moved to approve the curriculum proposals on pp. 286‐
289 Senate Floor 5/2/1973
930 Approved
Proposed amending Motion 929 to say that all those 
areas concerning Teacher Education in the curriculum 
proposals on pp. 286‐289 be referred back to the Senate 
Curriculum Committee to make sure they have been 
referred to the Teacher Education Committee before 
being sent to the Senate for approval
Executive 
Committee 5/2/1973
931 Tabled
Moved for adoption of the Undergraduate Council Report 
on Evaluation of the Honors Program Senate Floor 5/2/1973
931a
Approved as 
amended, 7 
no, 2 
abstentions
Amended to delete the words "by the Undergraduate 
Program Review and Evaluation Committee" Senate Floor 6/6/1973
932 Failed Moved to table Motion 931 Senate Floor 5/2/1973
933
Approved, 1 
abstention
Moved that consideration of the report be tabled until 
the June meeting Senate Floor 5/2/1973
934 Approved
Moved for adoption of Recommendation No. 2 of the 
report of the Senate Budget Committee
Executive 
Committee 5/2/1973
935 Approved Moved to adopt the report of the Personnel Committee
Personnel 
Committee 5/2/1973
936 Approved
Moved that proposed amendments  to the Faculty Code, 
p. 1 I.A.1, p. 1 I. C., p. 2 II.D.3., p 10 IV.A., p. 17 VIII.A, p. 19 
VIII.E, p. 19, IX.B, p. 22 X.C.1, p. 23 X.D.1.a.,  p. 24 XI, be 
approved
Executive 
Committee 5/2/1973
937 Approved
Moved to approve Code amendment p. 10 IV.D, which 
would approve the use of certain special titles for 
lecturers Senate Floor 5/2/1973
938 Postponed
Moved to approve Code amendment p. 14 V.D.2 and p. 
14 V.D.3.d Senate Floor 5/2/1973
Vote will be taken 
at June 23 meeting
939 Approved
Moved that Item VI.B., Report on the Board of Trustee 
meeting and the Report of the Committee to Review the 
College Council Proposal be moved up on the agenda to 
be discussed immediately after Item IV, Communications Code Committee 5/23/1973
940 Approved
Moved that at 6:00 p.m. the meeting be adjourned and 
any part of the agenda that can be put off until the June 
meeting, continued then, and the remainder be 
continued at a meeting next Wednesday afternoon at 
4:00 p.m.
Executive 
Committee 5/23/1973
941
Approved as 
amended, 12 
nay, 3 
abstentions
Moved the Executive Committee motion deploring the 
action of the Board of Trustees in amending the  Faculty 
Code of Personnel Policy and Procedure at the May 11 
meeting, and any arbitrary action by any segment of the 
college community…. The Senate urges the Trustees to 
reaffirm that any changes to the Faculty Code will be 
approved by the Faculty as a whole prior to approval by 
the Trustees
Executive 
Committee 5/23/1973
942
Approved, 9 
nay. 4 
abstentions
Moved to amend Motion 941 by substituting the motion 
from Beverly Heckart's communication Senate Floor 5/23/1973
943 Approved Moved for the previous question to close the debate
Executive 
Committee 5/23/1973
944
Failed by voice 
vote; Passed by 
roll call vote
Moved that the faculty Senate further urges the Board of 
Trustees  to meet with the Executive Committee of the 
Senate, with President Brooks, Gordon Leavitt, Don Ringe, 
and Bob Jacobs to restructures Code that would be 
acceptable to the faculty, Senate, and BOT, which would 
then be ratified in accordance to procedures in the Code
Personnel 
Committee 5/23/1973
945 Approved Moved for the previous question
Executive 
Committee 5/23/1973
946 Objected
Moved that the Senate disband all activities after the last 
meeting of this quarter until fall quarter begins and until 
the faculty are here in the fall and no action by any 
committee bind the Senate Senate Floor 5/23/1973
May be considered 
at a subsequent 
session
947
Carried by 2/3 
majority Moved to object to consideration of Motion 946
Executive 
Committee 5/23/1973
948
Approved, 9 
nay, 4 
abstentions
Moved for the adoption of Dean Williams' proposal for 
the distribution of monies to the faculty for the 1973‐75 
biennium
Executive 
Committee 5/30/1973
949 Approved
Moved to table consideration of the proposed Code 
amendments since a new Code is being prepared Code Committee 5/30/1973
950 Approved
Moved that the proposal of the Rules Governing the 
Board of Academic Appeals of CWSC be recalled from the 
President's office Senate Floor 5/30/1973
951 Tabled
Moved for adoption of the proposal for a Change in the 
Grade Report System
Personnel 
Committee 5/30/1973
952
Approved, 5 
nay Moved to table Motion 951 until the next meeting Senate Floor 5/30/1973
953 Approved
Moved that the Senate approve the Undergraduate 
Curriculum Proposals on pp. 286‐89
Curriculum 
Committee 6/6/1973
954 (Unlisted/misnumbered in original minutes)
955
Approved, 1 
nay, 4 
abstentions
Moved that the Senate approve the Undergraduate 
Curriculum Proposals on pp. 290‐93 Senate Floor 6/6/1973
956
Approved, 3 
nay, 1 
abstention
Moved to suspend the rules on consideration of 
proposals which were distributed after the agreed 
deadline and consider page 294 ‐ Undergraduate 
Curriculum Committee, and page 31 ‐ Graduate Council Senate Floor 6/6/1973
957
Approved, 3 
no, 6 
abstentions
Moved to approve p. 294 ‐ Undergraduate Curriculum 
Committee, with the Exception of Bus. Ed. 165, Gregg 
Shorthand (Bus. Ed. 165 will be considered at the next 
meeting)
Executive 
Committee 6/6/1973
958
Approved, 2 
abstentions Moved to approve p. 31 ‐ Graduate Council Proposals.  Senate Floor 6/6/1973
959
Approved, 2 
no, 3 
abstentions Moved to adopt the report of the Personnel Committee
Personnel 
Committee 6/6/1973
960 Approved
Moved that the Faculty Senate approve the curriculum 
proposal by the Director of Allied Health Sciences 
Program as approved by the Undergraduate Curriculum 
Committee
Curriculum 
Committee 6/6/1973
961
Approved, 1 
abstention
Moved that 60 copies of the Curriculum Policy Handbook 
be duplicated and copies sent to the deans of the campus 
schools, the chairmen of the various campus‐wide 
curriculum committees, department and program 
chairmen, and to the Faculty Senate. Three copies should 
be kept in the Faculty Senate office
Curriculum 
Committee 6/6/1973
962 Approved
Moved that the Senate accept the Curriculum Flow Chart 
as presented by the Curriculum Committee as curriculum 
policy
Curriculum 
Committee 6/6/1973
963 Approved
Moved to remove Motion 931 from the table.  The 
Undergraduate Council's revised report will be 
substituted for the original Undergraduate Council Report 
on Evaluation of the Honors Program
Executive 
Committee 6/6/1973
964
Failed, 5 aye, 5 
abstentions
Moved to amend the report and Motion 931 by changing 
the words in the sentence "If no attempt has been 
evidenced" changed to "If above conditions have not 
been implemented, the…discontinued"  Senate Floor 6/6/1973
965
Approved, 7 
no, 2 
abstentions
Moved to amend the recommendation and Motion 931 
and delete the words "by the Undergraduate Program 
Review and Evaluation Committee" Senate Floor 6/6/1973
